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 Kegagalan bukan merupakan awal dari 
kehancuran tapi kegagalan merupakan awal dari 
keberhasilan. 
 Setiap permasalahan itu pasti ada jalan dan 
yakinlah semua yang terjadi pada qt itu 
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PENATALAKSANAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
FASCIITIS PLANTARIS  
DI RSUP SOERADJITIRTONEGORO KLATEN 
 (Fajar  Tri Astuti, 2012, 58 halaman, 2 lampiran ) 
 
 
Latar Belakang; Nyeri pada daerah tumit yang sering disebut fasciitis plantaris. 
Fasciitis plantris  adalah sindroma nyeri tumit berhubungan dengan peradangan 
pada fascia plantaris yang mengakibatkan kerobekan kecil pada tumit.Nyeri 
tersebut banyak ditemukan pada usia 40-60 tahun, terutama pada wanita. Peranan 
fisioterapi dalam kasus ini yaitu mengurangi nyeri, mengurangi oedema, 
meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekeuatan otot. Dengan 
modalitas yang digunakan yaitu Infra red, ultra sound  dan terapi latihan. 
Tujuan; Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
mengurangi oedema, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan lingkup 
gerak sendipada kondisi fasciitis plantaris dengan menggunakan modalitas infra 
red, ultra sound, dan terapi latihan. 
Hasil; Setelah diterapi 6x didapatkan hasiladanya 1) penurunan nyeri pada nyeri 
tekan To 30 menjadi T6 20 dan nyeri gerak To 80 menjadi T6 60. 2) penurunan 
oedema pada maleolus ke proksimal To 20 menjadi T6 18.3) adanya peningkatan 
lingkup gerak sendi yaitu saat dorsal flexi To 20 menjadi t6 25 dan saat palantar 
flexi To 40 menjadi T6 50. 4) adanya peningkatan kekuatan otot yaitu dorso 
flexsor To 3 menjadi T6 4 dan plantar flexsor To 3 menjadi T6 4. 
Kesimpulan; Infra red. Ultra sound dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri, 
mengurangi oedema, meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan 
kekuatan otot. 
 




PENATALAKSANAN PHYSIOTHERAPY [AT] CONDITION 
FASCIITIS PLANTARIS 
IN RSUP SOERADJITIRTONEGORO KLATEN 
 (Fajar  Tri Astuti, 2012, 58 page;yard, 2 enclosure) 
 
Background; Pain in bone [at] heel area which [is] often referred [as] [by] 
plantaris fasciitis. Plantris Fasciitis [is] heel pain in bone sindroma relate to 
peradangan [at] plantaris fascia resulting small kerobekan [at] the tumit. Nyeri 
found many [at] age 40-60 year, especially [at] woman. Role of physiotherapy in 
this case that is lessening pain in bone, lessening oedema, improving scope move 
joint and improve kekeuatan of muscle. With used modalitas that is Infra red, 
sound ultra and practice therapy. 
Target; To know execution of physiotherapy in lessening pain in bone, lessening 
oedema, improving strength of muscle, and improve scope move joint [at] 
condition of plantaris fasciitis by using modalitas infra red, sound ultra, and 
practice therapy. 
Result; After therapy 6x got result of existence of 1) degradation of pain in bone 
[at] pain in bone depress To 30 becoming T6 20 and pain in bone move To 80 
becoming T6 60. 2) degradation of oedema [at] maleolus to To proksimal 20 
becoming T6 18. 3) existence of the make-up of scope move joint that is dorsal 
moment [of] To flexi 20 becoming t6 25 and moment of palantar To flexi 40 
becoming T6 50. 4) existence of the make-up of strength of muscle that is To 
flexsor dorso 3 becoming T6 4 and To flexsor plantar 3 becoming T6 4. 
Conclusion; Infra red. Sound Ultra and practice therapy can lessen pain in bone, 
lessening oedema, improving scope move joint and improve strength of muscle. 
Keyword; Fasciitis Plantaris. Infra Red, Ultra Sound and Therapy practice. 
 
